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RINGKASAN
lbM Guru sekolah Dasar Kecamatan Lamuru Kabupaten Bonel
ldawati Garim dan Ramly,2011, ?l halaman2
Permasalahan mitra dalam kegiatan ini adalah guru€uru sekolah dasar di
Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone tidak mampu membuat karya penelitian tindakan
kelas. Hal itu disebabkan mitra tidak memiliki sumber daya yang dapat memberikan
informasi tentang penelitian tindakan kelas yang menjadi sumber permasatahan guru-
guru tersebut.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan
menyusun penelitian tindakan kelas, khususnya melatih menyusun proposal penelitian
tersebut.
Manfaat kegiatan ini adalah peserta pelatihan akan terampil menyusun proposal
penelitian sesuai dengan bidangnya, kreatif meneliti sehingga mereka cepat memenuhi
angka kredit untuk kenaikan pangkat, dan mampu menjadi pembimbing teman sejawat
atau siswa dalam penyusunan karya ilmiah.
Metode yang digunakan meliputi metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan.
Khalayak sasaran adalah guru{uru sekolah dasar di Kecamatan Lamuru Kabupaten
Bone. Tolok ukur ketercapaian tujuan adalah 85 persen peserta dapat menyusun draf
proposal tindakan kelas dengan kelengkapan g0 persen.
Hasilyang diperoleh dari pelatihan ini menunjukkan bahwa keliatan ini dianggap
berhasil dengan kategori cukup karena lebih dari 85 persen peserta telah mampu
menyusun proposal penelitian serta mereka menunjukkan motivasi yang sangat tinggi
selama pelatihan. Kualitas pelatihan yang diberikan juga baik karena peserta
menunjukkan harapan agar kegiatan serupa diulang pada masa yang akan datang.
Disarankan agar pengetahuan yang diperoleh oleh peserta dapat diimbaskan
kepada guru-guru yang lain dan semua pihak memberikan dukungan dalam pelaksaaan
kegiatan semacam ini.
1 Dibiayai oleh Dana PNBP Universitas Negeri Makassar Tahun 2011 Kontrak Nomor
307/UN36.10tPMt2011.
z ldawati Garim dan Ramly adalah dosen Jurusan Bahasa dan Sastra lndonesia
Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar
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SUMMARY
lbM Elemetary SchoolTeacher at Lamuru Subdistrict Bone Regencyl
ldawati Garim and Ramly,2011, 34 pages2
The partner problem is that the elementary school teacher at Lamuru subdistrict
Bone regency can't arange classroom action research proposal. lt is caused by there is
no resource which is can give information about classroom action research that to be
source of their problem.
The aims of this activity is to give knowledge and practise skill about carry out
classroom action research techniques in particular arranging classroom action research
proposal.
Benefit of this activity is training participant will skilling ananging research
proposal according with he or she is field, creative to research so they are quickly
accomplish credit grade for getting promotion, and achieve to guidance coleague or
student.
Methode is using including speech, inteMew, and task. The participant are
elementary teachers ata Lamuru SuMistrict Bone Regenry. Parameter that using is 85
percent of participant achieve arranging classroom action research proposal draft that
90 percent complete.
The result shows that the activity bringing to pass enough category because
more than 85 percent participant achieve arranging research proposd and olso they are
show highly motivation during training. The quality of training that give is good olso
because participant wishes in order that the same acitivity be repeated in the future
Hoped the knowledge was obtain by participant can be teach for other teacher.
Alt of parties is wishes support to conducting same activity.
1 Dibiayai oleh Dana PNBP Universitas Negeri Makassar Tahun 2011 Kontrak Nomor
307/UN36.1AiPM(2011.
z ldawati Garim dan Ramly adalah dosen Jurusan Bahasa dan Sastra lndonesia
Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar
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KATA PENGANTAR
Kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Lamuru
Kabupaten Bone Sulawesi Selatan ini merupakan wujud kepedulian
Universitas Negeri Makassar terhadap kelompok-kelompok masyarakat,
khususnya para guru, yang menghadapi masalah dalam bidang profesional.
Kegiatan tersebut dimungkinkan oleh tersedianya dukungan dana PNBP
Universitas Negeri Makassar. Di samping dukungan dana, kegiatan ini
mendapat dukungan logistik dari UPTD Kecamatan Lamuru. Tim pelaksana
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan rasa terima kasih
yang tidak terhingga kapada semua pihak yang telah mendukung
terlaksananya kegiatan ini di Bone.
Pertama-tama, tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada
Rektor Universitas Negeri Makassar dan Ketua Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Negeri Makassar atas pengalokasian dana untuk
kegiatan ini. Selanjutnya, ucapan yang sama disampaikan kepada Dekan
Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar yang telah
memberikan izin kepada tim pelaksana meningglkan tempat dalam rangka
kegiatan ini. Ucapan yang sama ditujukan kepada Camat Lamuru dan Kepala
UPTD Kecamata Lamuru yang telah mengkoordinasikan dengan baik para
peserta pelatihan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik di
lapangan.
Segala kendala yang dialami dalam kegiatan ini telah dapat teratasi
berkat bantuan para mahasiswa. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini juga
disampiakan kepada mereka ucapan termia kasih atas partisipasi aktif yang
diperankan dalam mendukung kegiatan ini.
Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi pihak yang menjadi
subjek bahkan bagi pihak lain yang terkait.
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Judul: lbM GURU SEKOLAH DASAR KECAMATAN LAMURU
I(ABUPATEN BONE
BAB I ANALISIS SITUASI DAN PERMASALAHAN IT'IITRA
A. Analisis Situasi
Guru yang mengajar di Sekolah Dasar di Kecamatan Lamuru Kabupaten
Bone menghadapi situasi yang serba sulit dalam upaya mengembangkan karier
sebagai guru profesional. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara, guru yang mengusulkan kenaikan pangkat dipersyaratkan
memiliki bukti kinerja pengembangan profesi, dalam hal ini wujudnya dapat
berupa penelitian tindakan kelas (PTK). PTK adalah kegiatan mencermati suatu
objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologis tertentu untuk
memperoleh data dan informasi untuk meningkatkan mutu suatu hal yang
menarik minat dan penting bagi peneliti (Suharsimi dkk., 2OO7'. 2)
Perbedaannya dari penelitian non-PTK digambarkan oleh Gul6 (2004:34), atau
yang mengikuti metodologi naturalistik (Nasution, 2003: 27) maupun grounded
(Creswel, 2008: 437). Adapun PTK, gambaran metodologi umumnya seperti
digambarkan oleh Suharsimi, dkk (2007: 16).
Sementara para guru yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan
dalam melakukan tugas tersebut,'guru-guru lain yang mengajar pada jenjang
pendidikan yang lebih tingggi maupun sesama guru sekolah dasar telah banyak
yang dapat menghasilkan PTK. Guru yang telah dapat melakukan PTK dengan
sendirinya mempunyai peluang lebih besar untuk memenuhi syarat kenaikan
pangkat. Adapun yang belum dapat melakukan PTK, akan terhambat karena
dokumen yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, yang merupakan unsur
pengembangan profesi yang dirasakan paling sulit dipenuhi oleh guru, hanya
dapat dibuat berdasarkan kegiatan penelitan yang dilakukan. Mengingat bahwa
jenjang pangkat guru berkorelasi dengan kesejahteraan yang mereka peroleh,
maka situasi ini menyebabkan kesenjangan di antara para guru yang pada
gilirannya bermuara pada munculnya ketidakadilan sosial.
Penelusuran awal terhadap guru dalam wilayah mitra menunjukkan 89%o
guru belum berpengalaman melakukan PTK dan di antara 16 orang peserta
sebagai kelompok strategis yang mewakili sekolah masing-masing ternyata
100o/o belum pernah mengikuti pelatihan yang sedang direncanakan untuk
dilaksanakan.
B. Permasalahan Mitra
Mitra dalam kegiatan ini tidak memiliki sumber daya manusia yang
mapan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada para
guru yang bemaung dalam lingkup tanggungjawabnya. Pada pihak lain, bekal
pengetahuan awal guru juga belum mencapai standar yang layak untuk
menanggulangi permasalahan mereka. Selain tu, mitra juga tidak memiliki
aksessibilitas yang layak untuk menjalin hubungan dengan pecagarnya,
terutama perguruan tinggi. Penyebabnya terutama berkaitan dengan faktor
letak geografi kelompok binaan yang jauh dari perguruan tinggi. Selain itu,
distribusi informasi sering tidak menjangkau kelompok binaan sehingga
cenderung mereka terabaikan dalam hal tertentu, dalam hal ini berkaitan
dengan persoalan yang tengah dicari solusinya.
BAB II SOLUSIYANG DITAWARK.AN DAN LUARAN
A. Solusi yang ditawarkan
Sebagai solusi permasalahan yang dihadapi mitra, telah dilaksanakan program
aksi berwawasan partisipatoris. Pelatihan kepada kelompok guru yang
menghadapi masalah ini dilakukan. Berikut ini disajikan interaksi masalah,
pemecahan masalah/kegiatan, dan peran mitra sebagai konsepsi aplikatif
solusi
1. Analisis Masalah dengan Pendekatan Roof Caused Analysis (RCA)
Hasil analisis akar masalah menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi
mitra bersumber dari tidak adanya pengalaman guru mengikuti pelatihan dalam
jabatan 'inseruice training'. Bersamaan dengan itu, lembaga mitra belum
mengambil prakarsa menanggulangi masalah karena tidak tersedia sumber
daya internal yang berkompeten memberikan informasi yang terkait dengan
permasalahan. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi mengambil prakarsa dengan
menyelenggarakan program intervensi; sebaliknya lembaga mitra menyambut
program yang diberikan.
2. Penyusunan illateri dan Rencana Operasional
Sesuai hasil analisis akar masalah, Perguruan Tinggi mendelagasikan
tugas melaksanakan program kepada pelaksana kegiatan dan selanjutnya
pelaksana kegiatan menyusun program kegiatan serta materi yang relevan.
Koordinasi dengan UPTD Kecamatan Lamuru dilaksanakan dan dihasilkan
kesepahaman untuk elaksanakan program pelatihan serta disepakati saat
pelaksanaannya.
3. Program Aksi dan Evaluasi
Sebagai implementasi program, pelaksana program melaksanakan
pelatihan penelitian tindakan kelas yang diikuti oleh guru yang tetah
dipersiapkan sejak tahapan awal program direncanakan. Evaluasi
keberhasilannya dilakukan dengan pendekatan proses dan produk. Tingkat
keberhasilan diukur dengan indikasi keaktifan dan antusiasme peserta maupun
kualitas proposal penelitian tindakan kelas yang dihasilkan peserta.
B. Luaran
Target yang dituju meliputi pengetahuan dan bukti fisik. Taget yang
berupa pengetahuan adalah terbentuknya u/awasan peserta tentang paradigma
pembinaan kariaer mereka sebagai guru. Target tersebut diharapkan
berdampak pada terwujudnya kemampuan peserta mengakses inovasi
pendidikan secara umum, khususnya trend pembinaan kaner guru yang
berlangsung di sekitar mereka.
Target yang berupa bukti fisik adalah proposal penelitian tindakan kelas.
Spesifikasi bukti fisik tersebut adalah konsepsinya bersifat prototipe yang relatif
sama untuk semua peserta dan dikerjakan dalam bentuk kerja kelompok.
Komponen telaah kepustakaan dalam bukti fisik tersebut belum mendalam
sesuai dengan kondisi yang dialami pada saat pelatihan. Bukti tersebut
diharapkan dikembangkan lebih lanjut dengan input yang lebih otentik setelah
para peserta menjalani tugas rutin mereka disekolah masing-masing.
BAB III KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
A. Pengalaman Perguruan Tinggidalam Pelaksanaan PPM
LPM dalam kegiatan ini memediasi sumber daya perguruan tinggi
dengan kelompok mitra. LPM menyediakan dana untuk kegiatan pembinaan
kelompok mitra ini sambil menelusuri potensi yang tersedia pada mitra untuk
menerima program pembinaan. Selanjutnya, dengan pengalaman melakukan
kegiatan serupa pada kelompok lain, pelaksana kegiatan ini merancang
program yang akan dilaksanakan. Kapabilitas pelaksana untuk melaksanakan
kegiatan ini cukup memadai karena mereka telah berpengalaman sebagai
asessor sertifikasi guru yang telah pula melakukan pelatihan PTK, baik dalam
rangkaian sertifikasi guru maupun dalam kontek pelatihan yang lain. Aplikasi
kepakaran tim pelaksana antara lain dapat ditunjukkan misalnya dalam
kegiatan pelatihan penyusunan karya ilmiah untuk guru-guru di Soppeng dan
pelatatihan sejenis untuk guru{uru SMA Tribhakti Makassar.
B. Tim Pelaksana
Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dimungkinkan oleh kepakaran yang
dimiliki oteh tim pelaksana. Kepakaran yang didayagunakan dalam pelatihan ini
terdiri atas kepakaran dalam bidang teori penelitian tindakan kelas dan
kepakaran tentang teknik-teknik pembimbingan kelompok belajar. Semua tim
pelaksana berbagi tugas secara berimbang untuk semua bidang yang
diaplikasikan, tetapi tanggungjawab akademik untuk pembimbingan kelompok
belajar menjadi kewenangan yang dibebankan kepada ldawati Garim, S. Pd.,
M. Pd., sementara teori penelitian tindakan kelas di bawah kewenangan Drs.
Ramly, M. Hum.
C. Jadwal Kegiatan
Langkah-langkah kegiatan yang telah dilaksanakan disajikan dalam tabel
berikut ini.
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penqumpul data dan refleksi
24-06-
2011
ldawatiGarim, S. Pd., M. Pd./





ldawati Garim, S. Pd., M. Pd./
Drs. Ramly, M. Hum. dibantu
3 orano mahasiswa
BAB IV PELAKSANAAN, PEMBAHASAN, DAN MATERI KEGIATAN
A. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pelatihan yang berlangsung selama lima hari kerja pada bulan Juni
2011 di Lamuru Kabupaten Bone telah berhasil dengan baik. Alat yang
digunakan dalam pelatihan ini terdiri atas komputer, dan LCD. Penayangan
teori penelitian tindakan kelas maupun panduan pelatihan dilakukan dengan
format power point. selain sebagai alat tayangan. komputer juga digunakan
sebagai penunjang pelatihan yang dimanfaatkan oleh peserta dalam menyusun
draf laporan kerja dan proposal. Alat yang juga digunakan dalam pelatihan ini
adalah kamera sebagai sarana pendokumentasian kegiatan. Bahan utama
yang digunakan adalah kertas sebagai alat tulis-menulis (ATK) peserta yang
digunakan di dalam kelas saat pelatihan berlangsung maupun di luar ketas saat
tugas mandiri dilakukan oleh peserta ditempat masing-masing.
Materi yang dilatihkan adalah tentang penelitian tindakan kelas yang
disajikan selama lima hari kerja dari tanggal 20 s.d. 24 Juni 2011 dengan
menerapkan metode ceramah, kerja kelompok, kerja mandiri, dan diskusi.
Adapun pesertanya terdiri atas delapan belas orang guru yang merupakan
penrakilan dari sekolah-sekolah berbeda. Penyajian materi dilakukan oleh dua
orang pelaksana kegiatan dibantu tiga orang mahasiswa yang diikutsertakan.
Praktik penyusunan proposal penelitian tindakan kelas dilaksanakan
dengan langkah kerja, metode, peserta, dan pemateri sebagai berikut ini.
Tabel 2 Mekanisme Penyajian Materi (Praktek)










ceramah Peserta ldawati Garim, S. 
i
Pd., M. Pd./ Drs. i
Ramlv. M. Hum. i
Klarifikasi diskusi Peserta ldawati Garim, S
Pd.. M. Pd.
Tugas kelompok Penugasan Peserta ldawati Garim, S
Pd., M. Pd./ Drs
Ramlv. M. Hum
Tugas mandiri penugasan Peserta Masing-masing i










Penugasan Pserta I ldawati Garim, S.I Pd. M Pd./ Drs.
, Ramlv M HumI I I y .
B. Pembahasan
Pembukaan acara pelatihan dilaksanakan menjelang acara pelatihan
yang didahului oleh pendataan peserta. Penyajian materi pelatihan yang
sasarannya guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Bone telah selesai
berdasarkan jadwal yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan ini
dikategorikan cukup karena: (1) peserta datang sesuai dengan target; (2)
peserta aktif dalam pelatihan tersebut, baik mendengarkan, melakukan tanya
jawab, maupun menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan dengan tepat
waktu.
Kegiatan pelatihan ini mencerminkan bahwa guru-guru sekolah dasar di
Kabupaten Bone yang telah mengikuti pelatihan selama lima hari kerja,
dianggap mamadai. Hal ini terbukti dari hasil pekerjaan yang diberikan untuk
membuat sebuah proposal penelitian tindakan kelas mencapai 85 persen
peserta lancar dengan tingkat kebenaran 90 persen. Hasil demikian sekaligus
mencerminakn pemahaman dan keterampilan peserta yang dapat dibentuk
melalui pelatihan ini.
Kelebihan yang tampak dari penelitian ini adalah penanganan terhadap
peserta dapat diintensifkan karena jumlahny sedikit. Akan tetapi, peserta
dengan jumlah sedikit selain memiliki kelebihan. sekaligus juga mempunyai
kelemahan. Pengelompokan rombongan belajar yang juga terbatas
menyebabkan ide-ide permasalahan yang mengemuka juga kurang. Hal ini
berdampak pada kurangnya informasi tentang kendala penyusunan penelitian
tindakan kelas yang potensil timbul di kalangan guru-guru yang lain.
Keterbatasan bahan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan kajian
pustaka juga merupakan salah satu kelemahan yang dialami dalam pelatihan
ini.
Dalam aspek motivasi, pelatihan ini sangat diminati karena jawaban
yang diberikan peserta seluruhnya menyatakan bahwa pelatihan ini dirasakan
sangat bermanfaat bagi guru-guru. Oleh karena itu, mereka sangat
mengharapkan kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelatiahan menyimpulkan bahwa
kualitas hasil dan proses pelatihan ini dan pelatihan serupa pada masa yang
akan datang dapat lebih ditrngkatkan untuk mencapat kualrtas 100 persen
berhasil dengan tersedianya bahan kepustakaan yang memadai mutu dan
jumlahnya.
C. Materi Kegiatan;
Materi yang digunakan dalam pelatihan ini didasarkan pada sumber
yang telah disitasi pada kepustakaan dan disusun dalam format power point.
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kelasimata pelajaran, melainkan sekolah
Apa tujuan, manfaat, dan keluaran
PTK?
. Memefhatjkan mUtU maSUkAn js.t OroSeS dan ,.]asii
pembelajaran
. Membantu guru dan tenagra iefFn,oldka^ a nnya dalam
menangEni masal€h pef,rcdaFraq d dalam der iuar
sekolah
. I\,lenirEkat€n sf(ep Ffe{xrrat g.rru dan tefia€a
kepndidkan lainfi)€
. ilenumU$kembaEt€n buday" at€dernik c,i l,flgkungan
sekolah s€hingga gEipta sikap proakfl unEk













IGpan PTK tepat untuk dilakukan?
> guru ingin moningkatkan kualitas pembdaiaran
> mdibatakan gis,rEnya dalam prcsi p6mb€l4aran
Fungsi PTK adalah sebagai alat untuk:
i rnengalasi mssalah yang didiagnosis dalam situasi p€mbelaiaran di
kelas
> pelatihan dalam jabatan, membekali guru dmgal rnetode baru dsn
merdorong timbulnya kesaearEn diri
> masukkan ke dalam sistem yang ada p€ndekatan tambahan atau
imvetif
> msnlngkatkan kmunikssi yang tiasanya buruk antara guru dan
p€mliti
> merryediakan altgm€lif bagi pendekatan subjektif, imprelionistk
tarhadap p€m€cahan masalah kolas




I mutu pros€belajari Penggunaan media/sumberI prcsedurevaluasi
I peflerapan kurikulum
Sasaran atau objek PTK




























Validitas proses (memadai sehingga guru dapat
belajar berkelanjutan)
Validitas katalitik (pemahaman guru tentang
masalah dan peran baru yang harus dijalani
berdasarkan hasil yang dicapai
Validitas dialogik (kadar masukan kritis yang
diberikan)
Pemilihan dan Penetapan Masalah 
-
Solusi
Persiapan memasuki siklus/daur PTK








l) $id d.n$in kahlion
?) miiwsi p.Eliti
3) Ie?g*dim rakru pditi
b- Pcrtimbo[gon rr:todolcai
c. Pcrnrtaqnt mm &a Fiotar'am
d. f.Hciiladn luiqrn dan nibi sriol
3- Fonrulasi
(t. ru[rmn jddr, rajom, don aLsot
b. rElranrtnl(ar rrrhbcl yung ditdfi
I 
- Apaloh mslah ,crebut tcr*ini?
; 2. Adqh mslqh tmrbut rrnyoryhrtii s.boghn
! bcsr omrg dor riklah llog hns?
I S. Apoloh rmroloh rei=rhrr mnloryrhrr
_tj pcnaua*
'i dct"o.r priorite parfiqg?
3 4- Apakah nosokdt rcrsrht bedoitan dagcn
prqfqm ,Iq, *dorg brjohn?
5. Apal(oh nosabh rmbuf dionggoP P.ntiqg
bag,
pan drtah 6t@ n !}Eltkol?
Pemilihan Masalah (syarat-
syaratnya )
. in the job problem or€nteJ rrateilati(a vs
bahasa lndonesiai
. masalah yang prob€Tatr(
'tldak ters€d€ dukLrngan teo.r oan b,rokrasi
'belum mendesa(
. b€rmantaat ikonfrontasi derit6 dan suka atas
hasil)
. feasible (rnetode. finansial. tenaga)
7 t14nA11
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l. S.wplty: bcrot rlqnnap nr*lch
2. Prcwletcr: jurloh nosyanolot FrB trr*.no
narolch t.Ebst
3. Rat: of incrras: lcmihn pncvnlcnsi di
masyorclllt
4. D.grc. of um:ct rrcd: bchan r.Bdh &lonlclmr
frltoik
5. Sociol bcrEfri: ltanrtutgon siol 7or9 dipcrckh
6. lttblk conem: bcrornp lcpcdulior nc3'€Bkot
7. Tcchl{cd f6ribilit?: t"hrolog{ p? t r?dia
8- Rorce oullobltity: irrb.ldaya yur? tcrsdla
9. Polificd oirm!ph.[: iHim polifik yong
ncndrlcmg
REFLEKSI
Guru merencanakan PTK dengan
meminta waktu khusus
, r.* u r,, u #[Rr1fiS[rRJltu,,,u,
analisis reflektif situasi oembblaiaran
khusus) DAN pERUMLJSnru ntPOTES|S
TINDAKAN
Contoh (Bahasa lndonesia)
Pembelajaran menulis sudah rutin dib€rikan keDada
siswa/murid, tetapi hasilnya selalu sama bahwj mereka
tidak mampu menohasilkan tulisan yano baik. Dokumen
hasil belajar juga mengindikasikan trahria komponen
nitai yang pating buruk adalah menulis. Setelali
ditelusuri, temyata materi yano diberikan terlalu osdet
dan dianggao bahwa inilah akEr masalah sehino'oa
siswa/mUrid tidak mamDu menverao secara ma[Eimal
m€teri yang mereka peroleh ddn sdlaniutnva mereka
trdak terampil menulis. Dari ref,eksi ini airehcanakan
untuk melaksanakan pembelaiaran menulis secara
bertahap (inilah hipotasis tinddkan).
Penetapan Masalah-Solusi i
. Penetapan masalah adalah rangkaran kegiatan lpengamatan-identifikasi-analasid situasi s;moa, lar 
- " 
a J
rumusan masalah serta solusinya sekaligus i
. Pengamatan dilakukan untuk mendapatk an date -1e, I
. ldentifikasi dilakukan untuk melokalisasi fenomena !,a.c I
teramati sehingga menjadi spesifik I
. Analisis dilakukan untuk memahami secara cerrnat aa - |
mendalam masalah dari fenomena soesifik sekalrous I
untuk menemukan sumber masalahriya sehingga- |
solusinya bisa ditetapkan I
. Merumuskan masalah dan solusinya I
Menyusun Proposal PTK i
. Pendahutuan I
. Perumusan tua*n 
- 
I
. ;;j;;; P#;i*; -' 4 I
. Kontribusi Hasil Penelitian 
I
. Kajian Pustaka 
I
. Metodologi Pelaksanaan 
I
. Rencana Jadwal Pelaksanaan I
. Rencana Anggaran (Tentatif) |
HIPOTESIS TINDAT(AN i
. Bukan hipotesis hubungan 
I
. Dinyatakan dalam judul 
I
. Menjadi pusat dalam pelaksanaan Itindakan 
I
. Didasarkan pada refleksiawal I
71141201r
1)
Model PTK (Kurt Lewin; Kemmis & Mc Taggart;
PELAKSANAAN TINDAKAN
. Mengikuti rencana tindakan, tetapi fleksibel
. Simultan dengan observasi
. Menggunakan instrumen pengumpulan data
PENGOLAHAN DAN INTERPRETASI DATA
. Pencermatan hasil penc€tatan untuk menjadi bahan
releksi
PENULISAN LAPORAN
. Sesuai format yang dibakukan
Contoh Rumusan Masalah PTK





. Apa persoalan yang diangkat
. M€mEpa persoalan itu dipitih
. Janis buldi aps yarE dapal diproduksi mtuk r€nuniukkan baltra
perubahan telah tsjadi
. Apa y{U dihkukan dengan tsmuan
. Eulti apa yans dapat diprod*si untuk m€nmjul(kan bahffi
tindakan ters€but m€miliki dampak
. Bagaimana dampak akan dievaluasi
. Bagairnana peneliti nEnjamin behara penilaian yang dibuatni"a adl
d€n akurat
. Bagaimana th&kan dimodifikasi berdasark$ hasil evstuasi
Apa yang harus dilakukan?
. Pikirkan masalah yang Anda alami dalam
pembelajaran
. Telusuri akar masalahnya
. Tentukan solusi untuk menanggulangi masalah
pada akar masalah (hipotesis tindakan)
. Pelajari teori yang membahas hal-ihwal
permasalahan yang Anda pikirkan
. Rencanakan penelitian tindakan kelas
John Elliot; Dave Ebbut)
6,tlrlus 7
Penulisan Karya llmiah
. Karya ilmiah adalah suatu bentuk
pengungkapan gagasan dengan pendekatan
objektif terhadap suatu bahan pemikiran tertentu
dengan mengetengahkan data sebagai
landasan pemikirannya.
. Secara formal berupa tulisan yang mengikuti
syarat-sayarat yang dibakukan (ukuran kertas
dll.) mulai lima halaman (misalnya bahan untuk
presentasi dalam forum ilmiah) sampai puluhan
bahkan ratusan halarnan (diseftasi).
7,t1,4rm41
IJ,
lsi karya ilmiah lsemua) 
-i!ang-kurangnya lft'ltlknaar,,rtrnJ '=f'Ka@ ilmiah di perguruan tinggi terutama berupaQmakalah




Menurut sifat substansinya{ hasii penelitian
! gagasan orsinil
Karya ilmiah yang lain
. artikel
. resensi
I Hat-ha! yang dikernukakan
Ii . Pendahuluan:I 
=.""r" rrum mauDun khusus memberi informasiI tentang sesuatu yang menjadi kandungan utama karyaI ihiah yang bersangkutan,I .tsi| *ns"rrkakan uraian tentang pokok persoalan yangI dibinbangkan/dipersoalkan,I PenutupI secara umum menqemukakan tindak lanjut atas uraianI oada isi vano bisa beruoa simoulan ahu rekomenclasi| lubjektfatal hal lain yeng sejalan denagn maksudI tersebut.
Kerangka dasar karya ilmiah
. Judul








. Ucapan terima kasih
. Oaftar pustaka
Kerangka dasar karya ilmiah
(makalah)
. Judul
. Nama dan alamat penulis
. Abstrak









. Penanggulangan Kecemasan Mengejar Guru Melalui
Mengajardengan Skenario Pembelajaran
. Peningkatan Kemampuan Menulis dengan Latihan
Bertahap
. Pola Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler sebagai
Altematif Pembinaan Kemampuan Berbahass




Contoh judul yang salah
Pefl a nggulangan Kecema gan Men! aja r G ri -u tuis3. !
Mengajar dengan Skenario Pemb€€.iaGr Pe4-
Diintensifkan
Peningkatan Kemampuan Menulis C€ng.an 
-a:.a-
Bertahap Harus Dilakukan
Pola Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurkuler seba€€
AJtematif Pembinaan Kemampuan Berbahasa Sa:€el
Rumit
Pemardaatan Teknik Simulasi untuk l,{a{i4rro*-ar
Pembelajaran yang Menyenangkan Belum -erE sas
Teknik Pengembangan
Nama dan Alamat Penulis Hubungan Pemberian Air Susu lbu tAS :e',;,a -






'Dsjik* dqlffiinar intemaeionsl d Ke 341 :; dLr' ::!:-
* Kepala LaboratodumAnatomi, STIKES G;/:,-: :a.tr, Nla.is,-
Ragam dan Gaya Bahasa Karya
llmiah
. Formal dan obj€Kif
. Trtik pandang oEng kebga dan be.ts ,D8{
. Menghind€ri penglgt,ffi iaa/6d$ dsE€n malo€ kiuJsus
. Tlngl€t kotonndan ffii
. Bantuk wacam ekspostr€ hta arli.rtEntasi
. Gagen dun€*e d€nFrrebs trEf,s, dar tep€t
. Monghindari k6a kata 6519 dea Lngik4sn efiE6ion€l
. MerEhiftJari ksta-kda mJbazir
. Mod€rat
. Sarana b€rkomun*si dengsn pkira, bukan perasaan
. Paniar€ l€frnd s€dsE
. Frekumg mjes ErEa't s€dfin
. Narasi dil€ngkapi g6mbar, bagan g.alik
Suatu uraian singkat tentang keseluruhan tulisan (75-
'100 kata untuk makalah/artikel bukan hasil penelilian;
150 kata untuk artikel hasil penelitian
Bukan rangkuman
Disusun dengan tata cara penyusunan yang Ezim
Spasi rapat daripada spasi teks
Memuat tujuan, metode, hasil, kesimpulan dan saran,
kata kunci.
Abstrak makalah bukan hasil penelitian berbentuk uraian
yang padat tentang isi makalah dengan menekankan
pada hasil
Biasanya dalam bahasa lnggris/ lndonesia
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari pelaksanaan kegiatan pelatihan penelitian tindakan kelas ini dapat
disimpulkan bahwa kegiatan ini dikategorikan berhasil memberikan
pengetahuan dasar sampai menengah kepada peserta. Hal ini berarti guru-guru
yang ikut serta dalam pelatihan ini sudah dapat mengatasi masalah mereka
masing-masing khususnya yang berkaitan dengan penyusunan karya penelitian
tindakan untuk kenaikan pangkat dan peningkatan mutu proses be.lajar
mengajar.
Pada masa yang akan datang, pelatihan sejenis masih sangat mungkin
untuk dilaksanakan karena pengetahuan awal para guru yang dicerminkan oleh
peserta masih sangat rendah, tetapi minat mereka sangat tinggr yang
diindikasikan oleh saran agar pelatihan ini dilakukan lagi pada masa-masa
yang akan datang.
Mutu hasil dan proses pelatihan sejenis akan dapat ditingkatkan dengan
menyediakan bahan kepustakaan yang memadai sebagai sarana u+tuk
menyusun proposal secara lebih sempurna. Hal ini berarti keterlibatan pihak
lain dalam mendukung kegiatan serupa sangat mendesak.
B. Saran
Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan hasil yang telah
dicapaidari pelatihan ini, yaitu:
1. Peserta yang telah mengikuti pelatihan ini diharapkan agar pengetahuan
yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk penyusun proposal penelitian dan
disebarluaskan kepada guru-guru yang lain yang belum banyak mengetahui
topik terkait.
2. Guru-guru lain yang belum mengetahui konsep dan aplikasi penelitian
tindakan kelas diharapkan sesegera mungkin mencari informasi dan
mengikuti pelatihan.
3. Pihak terkait dengan guru-guru kiranya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan
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No. Judul Keoiatan Tahun Sumber Dana
1. Pelatihan Penulisan Karya llmiah
Mahasiswa Jurusan Bahasa dan
Sastra lndonesia









: Fakultas Bahasa dan Sastra/ Bahasa
dan Sastra lndonesia
: Penata Tk l, lll/d, NlP1971 1124 20031 2001
: Pengajaran Bahasa ldonesia
: Jurusan Bahasa dan Sastra lndonesia Jl.
Daeng Tata, Kampus Fakultas Bahasa dan
Sastra UNM Parang Tambung, Makassar
90224 TIp.0411-863540
: Graha Nirwana Lestari Blok B/1 Gowa
HP.081543119191
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PELAKSANA KEGTATAN tpTEKS BAGI MASYARAKAT (tbm)
1. Nama Lengkap dan Gelar : ldawati Garim, S. Pd., M. Pd.
2. Tempat dan Tanggal lahir : Pollo Salu, 24 November 1971
l'r
Makassar, 11 Juli 2011
Ketua Tim Pelaksana,
3fr*+
ldawati Garim, S. Pd., M. Pd.
N]P19711124 20031 2001
8. Pengalaman dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat:
No. Judul Keqiatan Tahun Sumber Dana
1. Penyuluhan tentang Penertiban Tata
Tulis Surat dengan Menggunakan
EYD Secara Tepat pada Kalangan





2. Penyusunan Surat dan Keterampilan
Berbahasa Lisan di Kejaksaan





3. Pelatihan Penyusunan Karya llmiah




4. Percepatan Kemampuan Menyusun







PELAKSANA KEGIATAN IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM}
1. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Ramly, M. Hum.
2. Tempat dan Tanggal lahir : Polewali, 16 Juni 1959
8. Pengalaman dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat:
3. Jenis Kelamin
4. Fakultas/Jurusan





: Fakultas Bahasa dan Sastra/ Bahasa
dan Sastra lndonesia
: Pembina, lV/c, NIP19500616 19860 11002
: Pengajaran Bahasa ldonesia
: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Jl.
Daeng Tata, Kampus Fakultas Bahasa dan
Sastra UNM Parang Tambung, Makassar
90224 T|p.0411-863540
: Kompleks Guru SMA Negeri '10 Makassar
Tamangapa Makassar Tlp. (041 1)491 158
HP: 0815431 153398, 085217365808
Makassar, 11 Juli 2011





























Peta/Denah Lokasi Wilayah Mitra
Lokasiwilayah mitra
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.y:*t, TT*I UNY 
"yill,tBam Makasrare02??, * ii84534, Fa.t. {0411) 884s.14
S{ IR,i.1' P}--RJANJIAN
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N IIRAPAN trt,hf i I i: lit *TGETAH trA N,'i'E H N l) LG GI, IIA_H S ir H I BAGI ivlAfiyAi{.r\trA.S fiUn{l\,.)lTl ili iri^ i rri36.I{!,,PTV[Z0I:
Parla hari ini lieilifl tanggal I 'a puluh tiga trrrian h{ei tahrur Dua rihu seiielas, kami vans
hurtanda tangail rii bar*,ah ini 
.
1' Proi' Dr" Il' :\frrhalrunarlArdi. h{.s . Iiebacai Kefua Leml;*grr pengabdian ki,{)i!(_!a
lvlasyzu"erkat Llniversitas , .\egeri Maka*qsa yait.s
t,erkedurr'kan di h{aka:o*iu- cialam hai ini bertindak
rurn* riarr atas nama l,.enra Lliht Unit,ersit:u }j;..gen
&{ai,.:uszu. vatrp selanjulri,:r rlisebr.rt sebasai p|!! ,,1
l,:.i. 
.,{tr{,.i
2. Idawati Crrrirr. S ?'.t M.pil J.;'f ir Firlriltir-. Ralra.:rr Diui .,.r:Lzr univrtsitiu rrrc.qur i
l''Ia]*rsi,- dalar, hal ini Lrer-ti.dak unhrk dan ata: ,zu,:r
tim Penerapan iimu pengetahuan, .Ieknoiogi. ri:rn Seni
pada h{a.syarakat sepedi tercanhrn dalarn propria}
Petteahrii lur ketrari,r !!{:rstlxralr xi [e la.l*r t-i_-la,i
,tti,.''''3r-,r,.. ii::llr i'rtr=r-i;:h.rias 'J'*l<iir,i6gi. ii:i* i,,1r:
plHi\l'- i'i.il I ii.'i t, iiri.i: i'ili.t]- iJ iii,.1, , .:i:i,r i,:.r ..iirlr:r :iitlrii ti-.ti".pr:.rl.ld tt:-,ttE,i[.riL:*r ir,
riaia*r sualu i'erlanjial Peiaksataim iirgas Pene.rapan ilmu peng*iaiiirtur" Teknoiogi. iiru; ,),=r;
kepada Masyarakat, dengan ketenfuan dan syarat-syarat yang cli ahrr rlal::nir pasal-pasal sei,iiqai
berikut :
Pasal I
PII1AK PI-,R']Ah'lA memtrerikan iustu: k+pada ptrr4}', Kr;Dirrr. rian r,lttA[* i,,],,r)rrr\
menerirta htqas tersebtrt y3lfii Penerapan llrnu Pengetaluran, Telar+l,rei. 4an :ieni k+pail:r
Masyarakd derqan judui '. "IhM Gsru Sekotak Das*r Xewtawt Ls*tnt {*b*paten
8ofle"
Pasal ?
PIHAK PERTAh{A memberika* dana Penerapan Ilmu i'engetahuan, Teknorogi. rran seniI',-epada Masyarakat y"rig tersebut pJ* pasal 1'sebes,r- I{p. 3.500.000,- (Tiga3uta lrma rahrsrihrr rupiatri -r,::t 
_ 
sural ' k*prtrr* Rekt,r universitas Negeri MakassarNcr'l'141iiiN36lP}d/L011 ran,qgal l; naei tatrrm 201i. ,,,*rrtri crana pendapatarr ]r{ega'a BukanPa1aft illl{BP) yang di bebankari-kr:padaDIpA unio*r*iiu, N.-.s*oi Makassar-.
Pasal3
If;k'"I,:i :rtHl Penerapa' llruu P'nqetaJruan- Teknotosr. da;r seni pada Mzuvarakal akan cti
a Pettcralran dana sebesar LrJli ''|a 
-qLrbesar RP. 3"500.tJ00. - t-l-i.ea juta iima ratus rihrr rupiairi
.-etelah laporan sebanyatri 5 exanip!ar, artikei i ;;;pJ., tlzui i rD berisi laporan drur artikellr:ugkap diseralrkan ke LpM I[\rF;
b' D:ura kesiatan pelaksanaan Pro.q'anr Penerapar Ilmu perugetahuam. Teknologi. dan se,rkeparla h4asvar-akat sebagaimariu pn.ta po*ui iul,oi'ii"Ji=i*.tbr keparra pIHAK HErir_jA
l{ama pada rrkening . IDAri.{Ti. 
.j.pd.. },I.pd
Notnor paela rekening : 1-i2-0(.i"i)+64j4i_4 i B:ur-1. \laldri'i i
NTtWI' 4 ? 1!r( Rl6 4 gr]}( ii(}(l
b.
Ilasal 4
Pog"ailt Penel'apiul Ihnu Pertgetalru:ur. Telmologi. dan seni keparla h{aryarakat rnrdilaksanakan selama 4 bulan (23 sler s.d 23 s*pt**rrl: ioil r terhinrng dari ta,ggal ya,gtercanhrm dal am surat p er_i anj i an p e I aksanaan.
Apabila PIHAI'i riE?qA denga:r ,v.Iatu dT* tidal dapat menyeresaikan pelaksanaanpeqianjian ini. rnakaplH4r': xgntra .*'uJru,nunyu.oti*.i*r** tanegtrngjaw.a'kepaaa
f*q$Tlinl'a ( anggota ), dengan persetufuan pffi,a.i; pep. i..rrueA-pabila bata-r w'akhr ruasa nigrr, [r,.ir:ksrura:ut pr *rg-ani I]r:iir.l_i{_ri1i} I}tnu pengetahuan.Teknoloei. dan Seni pada {,!as1:;ril.:i!. tUiii. t.t;;,_i',,,'',,u1 ir}sa gesvera}rkanhasri
r''ikeryaa'i sehlndurva ;rada ljlH,ll. pl;R fA&+A maka l,tt{.x}i i,,:.g?;ffi;ffir r;en4ajtrir6 i'** permil) setiap irari keteriffil;balac. i.iii;iiu:p;j:*: i;u:esaj lxuh tenrpa ya;rgditetapka' dart alau niaksinral 5 % (luna pe;'.;;,; ;;.i,,,rri,-t ,lr* kontrak kes*li*rdra*Apabila batas waktu l*:ylrenrrapan Ilmu penget"f,un,i ftf*olosi, dan Se:d padiih{a'sv-arakd rni PIHAK KEDUA behun;";;rhkili*Iii'o-r."oaan seluru}uryakenarlaPIIIAI.; PERTAMA. maka prHAK rirDr.rA j;;_r#ru#_i. yakni u*armengik.trertakan lagi pada kegi'dian PeLrapan Ilmu penge","d;#i:i"1ffi*i, dan senipada Mas,v w.akat tahtrn_tahrm Leri hrhn,a
c.
Pasal5
PII{Ar" rulr}uA berkerva3tkratr rnt*k men-!a,,, rrahwa penerapan lrm* peneelahua,Teknoiogi' darl seni pada Masvarakx d:p* jutul sebagarmana disebut pasal i bukan piasratat",r d,plikasi penerapan y* p_"rqrtdr,*,, L*;i;; dan seni pada Maayarak'r JikEtrydn 'bahwa P*:TT firrnr Parsetatus*. r*kn;dsi j* il ;; it"r5*t* y*,sdilffie a'latah nal$ral3!ru *ryrr*Ll-pened-#Ii;T pengerat*ran, Teknorogi. drr senioada Masyarakat' maka PIHAIi rriuile rr"rr"iru- Ji-#urt* penerapan Irmu pengetahuarr.Teknalogi' dan seni Pada MsEvarakd +leh PtrL4-I.'- pERTAr,rA dan prlrdK r.=EDr-rF.r *r*ewai ibar fl rerlseurb al i k-arr u*rrruu,la** varrg di t*rinra
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Lampiran 7
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